















































Research on Development of Learning Materials for Disaster Prevention on 
Living Sphere
－On a Practical Classroom Study of Methodology of Teaching Social Studies 



















震災記念 21 世紀研究機構 人と防災未来センター）、「小
学生の防災探検隊マップコンクール」（社団法人日本損
害保険協会）が始まっており、防災教育を飛躍的に発展





































































































































































地図は神通川などの流域に 48 時間で約 250 ～ 260mm

































































－ 142 － － 143 －
「生活圏における防災」について考察する教材の開発研究
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14 前掲資料 13 では地震規模が M7.4 とされているが、
竹内章らによる学会発表「富山市市街地の呉羽山断層
の地表位置と地下構造」（『日本地球惑星科学連合大会
予稿集』2013 年５月）では断層帯の全長 35km が動
いた場合「少なくとも M7.5」とされ、地震のエネルギー
で 1.4 倍以上の違いが見られる。
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